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WINE IN THE COMMUNITY 
The annexed table contains the most up-to-date information available er· t r .-
current wine-growing year and on 1987/88. 
PRODUCTION 1988: LESS WINE FROM THE MAIN PRODUCERS 
In 1988, European Community CEUR 12) wine production reached only 166 Mic hl, 
thereby remaining significantly lower than in the two previous years <approx. 
210 Mio hl>. Poor weather conditions meant Portugal C-64%) and Spain C-40%) 
were hardest hit by the drop since 1987, but France and Italy were alsc 
affected <-15%). In the other countries, production remained very close to the 
average for the five years 1983 - 1987. 
BALANCE 1987/88 
HIGH USABLE PRODUCTION: The vinification of wine grapes in wine-growing year 
1987/88 produced some 209 Mio hl of wine <average = 202 Mio hl), with a 
quarter made up of quality wines produced in specified regions CPSR), 
two-thirds table wines and 7% other wines. 
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IMPORTS UP, EXPORTS DOWN: Although trade between Community countries can be 
considerable, that with non-member countries is relatively low. During the 
1987/88 wine-growing year, only 2.96 Mio hl of Community imports came from 
third countries; this figure, however, results from steady a rise since 
1984/85, when imports fell to 1.83 Mio hl. Exports came to 10.9 Mio hl, 1.7 
Mio hl lower than in the previous wine-growing year. This continues the 
downward trend since 1984/85, when exports reached 16 Mio hl. 
SLIGHT REDUCTION IN STOCKS: Following the increase recorded during the 
previous wine-growing year, which brought stocks from 129.7 Mio hl to 133.6 
Mio hl, there was a slight drop in 1987/88, the figure standing at 132.6 Mio 
hl on 31 August 1988. 
The incomplete figures currently available point to a breakdown of the 1987/88 
stocks into 65 Mio hl quality wines (PSR); 61 Mio hl table wines and 6 Mio hl 
other wines. PSR stocks showed an increase of around 3.5% over the previous 
wine-growing year, while stock release of table wines was close to 7%. 
INCREASE IN INTERNAL USE: During the 1987/88 year, use of wine reached almost 
202 Mio hl, 7 Mio hl more than in the previous year. This breaks down 
approximately as follows: 
44 Mio hl quality wines (PSR) 22% 
- 137 Mio hl tables wines 68% 
21 Mio hl other wines 10% 
INCREASE IN HUMAN CONSUMPTION: Clearly, the greatest proportion was used for 
human consumption (68%), which absorbed almost 138 Mio hl, representing a very 
slight increase <2%) over the previous year and bringing per capita annual 
consumption to 42.5 l. 
PARALLEL INCREASE IN INDUSTRIAL CONSUMPTION: At 60.6 Mio hl (30% of overall 
use), the quantity used by industry for the production of alcohol and vinegar 
or under Community regulations (distillation) was considerably higher than in 
previous year. 
The quantities destined for conversion to vermouth and aromatized wines <2.3 
Mio hl), however, showed a significatant downturn (-9%), particularly in Italy 
and Spain. 
Finally, the rate of self-sufficiency in the Community of Twelve worked out at 
103.5%, as opposed to 107.1% for the previous wine-growing year. 
Regular EUROSTAT publication: Detailed production figures for wine and table 
grapes, and wine supply balance sheets are published in EUROSTAT's quarterly 
publication: "Crop production". 
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